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Señores miembros del jurado:  
 
Ponemos a su disposición la tesis titulada “Planificación estratégica y desarrollo 
organizacional en docentes de la red N°09 - Ugel 01 del distrito de Nueva Esperanza - 
Lima, 2015”. En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados 
y Títulos de la Universidad  “César Vallejo” para obtener el Grado Profesional de 
Magister en Administración de la Educación. 
 
 Esta investigación de diseño correlacional, cuyos resultados hallados en torno 
a la Planificación estratégica y Desarrollo organizacional en docentes de la red N°09 - 
Ugel 01 del distrito de Nueva Esperanza - Lima, 2015, se muestran en el Capítulo III. 
Se pretende además aportar con sugerencias y recomendaciones para mejorar el 
desempeño docente. 
  
 El documento consta de siete capítulos: Capítulo I: Introducción, Capítulo II: 
Marco metodológico, Capítulo III: Resultados, Capítulo IV: Discusión, Capítulo V: 
Conclusiones, Capítulo VI: Recomendaciones y Capítulo VII: Referencias 
bibliográficas y anexos. 
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El objetivo del trabajo de investigación fue determinar la relación que existe entre la 
planificación estratégica y el desarrollo organizacional en las instituciones educativas 
de la Red N°09 - UGEL 01 del distrito de Nueva Esperanza - Lima, 2015. Como  
respuesta al problema: ¿En qué medida se relaciona la planificación estratégica y 
desarrollo organizacional en las instituciones educativas de la Red N°09 - UGEL 01 
del distrito de Nueva Esperanza -Lima, 2015? 
 
Es un estudio de tipo básico, de diseño no experimental descriptivo 
correlacional transversal. Los instrumentos que se aplicaron fueron dos  cuestionarios 
diseñados en la escala de Likert para medir las variables, en una población de 275 
docentes; la muestra fue de 160 docentes, la misma que se obtuvo a través del 
muestreo probabilístico, cabe resaltarse que el instrumento fue validado y 
determinado su confiabilidad. 
 
La investigación permitió determinar que existe relación entre la planificación 
estratégica y desarrollo organizacional en las instituciones educativas de la Red N°09 
- UGEL 01 del distrito de Nueva Esperanza - Lima, 2015. 
 














The objective of the research work was to determine the relationship that exists 
between strategic planning and organizational development in the educational 
institutions of the Network N°09 - UGEL 01 the District of New Hope - Lima, 2015. In 
response to the problem: What As strategic planning and organizational development 
is related to the educational institutions of the Red No. 09 - UGELs 01-Lima district of 
Nueva Esperanza, 2015? 
 
          It is a study of basic type, cross descriptive correlational not experimental 
design. The instruments were applied two questionnaires were designed in Likert 
scale to measure variables in a population of 275 teachers; the sample consisted of 
160 teachers, the same was obtained through probability sampling, it should be noted 
that the instrument was validated and determined reliability. 
 
         The investigation established that there is a relationship between strategic 
planning and organizational development in educational institutions of the Red No. 09 
- 01 UGELs district of Nueva Esperanza - Lima, 2015. 
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